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····~ NOTE ~ 131)AUX BUREAUX NATIONAUX C.C • .,.....AUX E RES DU GROUPE, A MM. BURGHARDT, DG I, ET .1f3;}-
M. LECOMTE, DG VIII 
•••• 
... 
I. REUNION DE LA COMMISSION, 26 MARS 1980 
1-------
1. LA CONVERGENCE DES SYSTEMES FISCAUX DANS LA COMMUNAUTE 
1-------
A L'INITIATIVE DE M. BURKE, LA COMMISSION A ADOPTE UN RAPPORT 
SUR LES PERSPECTIVES DE CONVERGENCE DES SYSTEMES ·FISCAUX DANS 
LA COMMUNAUTE. (VOIR NOTE P 23>. EN RESUME, LA COMMISSION 
ESTIME QU'UNE HARMONISATION FISCALE POUSSEE EST UNE CONDITION 
NECESSAIRE POURI PARVENIR A L'UNION ECONOMIQUE. LES FRONTIERES 
FISCALES NE SERONT SUPPRIMEES QUE SI LES ETATS MEMBRES ADAPTENT 
LEURS SYSTEMES FISCAUX A UN MODELE COMMUN. 
LA RAIPPORT INDIQUE LES PRINCIPALES MESURES FISCALES QUI SONT 
RECOMMANDEES POUR LES PROCHAINES~ANNEES AFIN DE PARVENIR A UNE 
INTEGRATION ECONOMIQUE PL~S POUSStE, EN PREMIER LIEU L'HARMONI-
SATION DES TAUX DES IMPOTS; IL DEFINIT EGALEMENT, PAR UN~ 
ANALYSE DES STRUCTURES FISCALES DES ETATS MEMBRES ET DES 
PRINCIPAUX IMPOTS A HARMONISER, LES DIFFICULTES MAJEURES A SUR-












Il NICARAGUA CH. FERRATON) + 
1------~------~--------
LA COMMISSION A IPROPOSE AU CONSEIL UN PROGRAMMB D1 ASSISTANC! 
AU NICARAGUA POUR 1980. CE PROGRAMME COMMUNAUTAIRE, .COM-
PORTANT DES AIDES ALIMENTAIRES ET FINANCIERES, PGRTE SUR 
15 MILLIONS DE DOLLARS. A CE PROGRAMME DEVRAIENT S'AJOUTER 
DES AIDES BiLATERALES DES ETATS MEMBRES AUQUELS LA COMMISSION 
DEMANDE D'INTENSIFIER LEURS EFFORTS EN FAVEUR DU NICARAGUA. 
EN 1979 L'AIDE DE LA COMMUNAUTE ET DE SES ETATS MEMBRES 
AU NICARAGUA S'EST ELEVE A 56 MILLIONS DE DOLLAR! DONT 10 
POUR L'AIDE COMMUNAUTAIRE PROPREMENT DITE. 
3. LA COMMISSION A NOMME COMME CHEF DE LA DIVISION 
RADIO, TV, FILMS M. R. JARRETT, FONCTIONNAIRE A tA DG XVI 
EN REMPLACEMENT DE A. WATSON. 
II. RENDEZ-VOUS DE MIDI, 27 MARS 
·--------
1- ACCORD 1111111111 CEE-BEINGlADESH SUR LE JUTE (11111 
1111111 VOIR IP 83). 
1- PRESIDENT JENKINS POURSUIT SES ENTRETIENS AVEC LES CHEFS 
DE GOUVERNEMENT DES PAYS MEMBRES EN VUE DE LA PREPARATION 
DU CONSEIL EUROPEEN AVEC UNE RENCONTRE Il 11111111111 •• 1111 
lllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIfll DEMAIN A COPENHAGUE AVEC 
LE PREMIERMINISTRE 11~1111111 JORGENSEN~ 
MATERIEL DIFFUSE: 
1--------
·- DOSSIER FACTUEL ACIER USA (VOIR BIO 123) 
1- BULLETIN PETROLIER 39 - IP 82 
1- DISCOURS DU PRESIDENT JENKINS DEVANT LE CES AUJOURD'HUI 
A BRUXELLES 
1- DISCOURS DU PRESIDENT JENKINS CET APRES-MIDI DEVANT LE 
CONGRES EUROPEEN DES PATRIMOINES ARCHITECTURAUX - EMBARGO 
16H30 
·- DISCOURS DE M. BRUNNER Il AUJOURD'HUI A BERLIN AU CONGRES 
ANNUEL KERNTECHNIK 1980 SUR LES PROBLEME? ENERGETlQUES 
DES ANNEES 80. 
AMITIES, 
P. CERF 
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